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   Unusual complications of the Politano-Leadbetter ureteral reimplantation technique are report-
ed in four ureters in three children with primary vesicoureteral reflux (VUR). These ureters were 
found to pass through an adjacent intraperitoneal viscus including the sigmoid colon, ileum or broad 
ligament. This complication occurred in 0.48% of the Politano-Leadbetter antireflux operations 
for primary VUR. Viscus perforation occurred only in children with a relatively high grade VUR. 
The prognoses of the hydroureter after ureteric reimplantation or ureterolysis, were good in all cases. 
Although there are several advantages in the transvesical procedure of the original Politano-Lead-
better method, we should not hesitate to go extravesically if there are difficulties in mobilizing 
the ureter or inducing it into the vesical cavity. 
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緒 言
膀胱尿管逆流症(以下VUR)に 対する逆流防止手
























秋山 ・ほか:逆 流防止手術 ・腹腔臓器損傷
Table1。近 畿 大学 に おけ る逆 流 防 止手 術 と手 術
























































被損傷臓器はS字 状結腸,回腸,卵 管 ・広靭帯など骨
盤腔内に存在する全ての臓器にわたった.3例 とも1































患側 種類 臨床所見 レ線所見 損傷臓器
転帰
M.Y.











新吻合 放 置 良好
(Paqwn法)
尿管剥離 結腸縫合 良好
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Fig.4.症例1の 再 手 術 前後 のIVP推 移.術 後 左























































































逆 流 防止 手 術 の 合併 症 の頻 度 に つ い て はPolitano-
Leadbetter法3,527例の6%(Marshall・Politano
ら,1977)とい う報 告d)はじめ 多数 の 報 告 が あ り,ど
の程 度 まで を 合 併 症 と とるか でそ の 頻 度 は 多 少ば らつ
きが あ るが,わ れ われ の1.8%(8/454)とい う数 字 は
一応 の 技術 的水 準 を満 た して い る と 自負 して い る.さ
て,腸 管 な どの腹 腔 内臓 器 を尿 管 が 貫 通 して しま うと
い う,一 見 稀 と思 わ れ るPolitano-Leadbetter法の






















いVURに より起こり易い傾向で,炎 症性癒着 ・線















































と,原発性VURの 手術々式 と してCohen法を積
極的に選択する方針を現時点ではわれわれは考えては
いない.な お付言す るが,続 発性VURで 尿管膀
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